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Проведено аналіз результатів хірургічного лі-
кування 110 хворих із гострим калькульозним хо-
лециститом, оперованих у хірургічних відділен-
нях Військово-Медичного клінічного центру Пів-
денного регіону. Із 110 пацієнтів у 47 (42,7 %) осіб 
під час лапароскопічної холецистектомії міхурову 
протоку й артерію кліпували полімерними кліпами 
“Hemo-o-lock” (дослідна група). Решта 63 пацієн-
ти (57,3 %) склала контрольну групу, в якій міхуро-
ву протоку й артерію кліпували титановими кліпа-
ми. Для оцінки ефективності застосування різних 
способів обробки кукси протоки й артерії жовчно-
го міхура під час лапароскопічної холецистектомії 
проведено порівняльну оцінку результатів лікуван-
ня  хворих контрольної та дослідної груп.
При використанні пластикових кліпів для об-
робки кукси міхурової протоки й артерії тривалість 
операційного втручання склала (35,3±10,3) хв, 
титанових – (37,5±9,8) хв. Терміни дренування 
в основній групі склали (1,3±0,7) доби, в контр-
ольній – (1,8±1,3). У контрольній групі у 2 випад-
ках спостерігали підтікання жовчі, в 3 – підтікан-
ня крові, в 4 – злам кліпу, в 3 – прорізання кліпо-
ваних структур, чого не спостерігали в основній 
групі. Таким чином, застосування полімерних лі-
гуючих кліпів для обробки кукси міхурової прото-
ки й артерії при лапароскопічній холецистектомії 
дозволяє зменшити терміни перебування пацієнта 
в стаціонарі і значно знизити кількість післяопе-
раційних ускладнень.
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